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VJERSKI PRIJELAZI S PRAVOSLAVNE NA 
RIMOKATOLIČKU I GRKOKATOLIČKU VJERU U 























koji	 je	obuhvaćao	i	 teritorij	 Ivanske,	Farkaševca	i	Zrinskog	Topolovca	zapadno	od	
Bjelovara.	
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Odnos prema Srbima s bjelovarskog područja nakon uspostave Nezavisne  
Države Hrvatske (NDH) u proljeće i ljeto 1941.
Uspostavom	NDH	Srbi	koji	 su	živjeli	na	njezinu	području	postali	 su	građani	

































2	 Prema	popisu	koji	 je	donio	dr.	Đuro	Zatezalo	u	knjizi	Jadovno  kompleks ustaških logora	s	područja	
Kotara	Grubišno	Polje,	u	Jadovnom	i	na	otoku	Pagu	ubijeno	je	537	žrtava.	On	donosi	i	poimenični	
popis	žrtava	(Zatezalo,	2009.,	str.	554-570).
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Sastanak	 ravnatelja	Državnog	 ravnateljstva	za	ponovu	 Josipa	Rožankovića	 sa	
svim	županima	velikih	župa	uslijedio	 je	4.	srpnja	1941.	Na	tom	sastanku	župani-
ma	je	objašnjeno	kako	treba	postupati	na	lokalnoj	razini	(Goldstein,	2006.,	str.	599).	
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4	 O	stradanjima	pravoslavnih	svećenika	vidi	u:	Đurić,	1989.,	str.	106-117,	i	Spomenica pravoslavnog sve-
štenstva žrtava fašističkog terora,	1960.
5	 Sve	ove	uredbe,	okružnice,	upute	i	dopise	moguće	je	precizno	pratiti	u	knjizi	Krišto,	2001.,	str.	172-
202,	te	u	knjigama	Đurić,	1991.,	i	Simić,	1958.
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Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku vjeru na teritoriju  








biskupskom	duhovnom	 stolu,	 koji	 je	 donosio	 konačnu	odluku	o	 tome	 tko	 će	 biti	
primljen,	a	tko	ne.
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Župa 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. Ukupno
Bjelovar 560 521 80 4 0 1.165
Ciglena 230 1 0 0 0 231
Kapela 19 106 10 0 0 135
Nevinac 0 29 271 0 0 300
Nova	Rača 0 20 0 0 0 20
Šandrovac 23 8 0 0 0 31
Veliko
Trojstvo 26 66 27 0 0 119
Velika
Pisanica 0 22 0 0 0 22
Veliki
Grđevac 158 52 2 0 0 212
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U	 rješenju	 Nadbiskupskog	 duhovnog	 stola	 stajalo	 je:	 „Sve	 u	 podpunom	 redu!,	
  7	 HDA,	Državno	ravnateljstvo	za	ponovu,	Vjerski	odsjek,	kutija	584,	415/1941.	
		8	 HDA,	Državno	ravnateljstvo	za	ponovu,	Vjerski	odsjek,	kutija	584,	768/1941.	
  9	 HDA,	Državno	ravnateljstvo	za	ponovu,	Vjerski	odsjek,	kutija	584,	548/1941.	
10	 NAZ,	Nadbiskupski	duhovni	stol,	4037/1941.	
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„financijski	 priglednik	u	miru”	 rođen	u	Biskupiji	 kod	Knina	u	 svoje	 ime	 i	 uime	
svoje	supruge	Olge	iz	Kule	Atlagića	kod	Zadra	te	djece	Ružice	i	Milorada	zatražio	
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od	prije	 naklon	Hrvatima”,23	 a	 nedugo	potom	 i	 primanje	Marte	 Papić	 iz	Gornjih	
Plavnica	„koja	živi	nevjenčano	s	katolikom,	naprasitom	pijanicom”,	kako	navodi	žu-
pnik,	 te	Milana	Lještaka,	koji	živi	u	konkubinatu	s	katolkinjom	u	Starčevljanima.	
Lještak	 i	njegova	 ljubavnica	nisu	se	željeli	vjenčati	u	crkvi	da	žena	ne	bi	 izgubila	
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biskupskom	 duhovnom	 stolu.	 Najveći	 broj	 najavljenih	 prijelaznika,	 njih	 77	 od	
ukupno	96	popisanih,	zaista	je	i	prešao	s	pravoslavne	na	rimokatoličku	vjeru.28 Za 
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33	 NAZ,	 Nadbiskupski	 duhovni	 stol,	 13440/1941,	 13441/1941,	 13442/1941,	 13443/1941,	 13444/1941	 i	
13445/1941.	
34	 NAZ,	Nadbiskupski	duhovni	stol,	IVO,	70/1942.	
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Kolektivni prijelazi na rimokatoličku vjeru
Na	bjelovarskom	području	kolektivni	prijelazi	s	pravoslavne	na	rimokatoličku	
vjeru	postali	su	uobičajeniji	1942.	godine,	međutim	bilo	ih	je	i	1941.	Tako	naprimjer	
gotovo	svi	koji	 su	prešli	 s	pravoslavne	na	 rimokatoličku	vjeru	na	području	Župe	
Ciglena,	njih	226	od	231,	prešli	su	18.	kolovoza	1941.36	Prvi	nešto	veći	skupni	prijelaz	
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Prijelazi na grkokatoličku vjeru
U	bjelovarskom	kraju	postojala	je	grkokatolička	crkva	u	Prgomeljama.	Slučaj	
iz	siječnja	1942.	pokazuje	kako	su	odnosi	 između	Grkokatoličke	 i	Rimokatolič-
ke	 crkve	 bili	 na	 tome	 području	 iznimno	 zategnuti.	Naime,	 župnik	 iz	 Velikog	
Trojstva	žali	se	Nadbiskupskom	duhovnom	stolu	u	siječnju	1942.	kako	je	on	po-
učavao	više	od	dva	mjeseca	 40	pravoslavnih	obitelji	 iz	Grginca	 i	Markovca	za	
prijelaz	na	rimokatoličku	vjeru,	a	od	tih	40	obitelji	njih	20	dobilo	je	dozvolu	od	
kotarske	oblasti	u	Bjelovaru	za	prelazak	na	rimokatoličku	vjeru.	Međutim,	te	su	
obitelji	 odjednom	 prestale	 dolaziti	 u	 rimokatoličku	 crkvu	 u	Velikom	 Trojstvu	
te	 su	 otišle	 grkokatoličkom	 župniku	 Pavlu	 Šamiljskom	 u	 Prgomelje,	 koji	 ih	 je	









iz	Velikog	Trojstva	ogorčeno	 je	 tražio	da	se	Nadbiskupski	duhovni	stol	 izjasni	
je li takav prijelaz valjan.41	Rimokatolička	župa	u	Rovišću,	koje	 je	u	 to	vrijeme	
40	 NAZ,	Nadbiskupski	duhovni	stol,	3533/1943.	
41	 NAZ,	Nadbiskupski	duhovni	stol,	Interdijecezalni	vjerski	odbor,	54/1942.	
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Janko	Šimrak,	 križevački	 grkokatolički	 biskup,	 tražio	 je	da	 se	 grkokatolicima	
dodijele	i	crkve	u	Bedeniku,	Novoseljanima,	Novim	Pavljanima,	Severinu,	Gornjim	
Sredicama,	Velikoj	 Barni,	 Velikom	Grđevcu,	Grubišnom	Polju,	 Velikoj	 Peratovici,	
Velikoj	Pisanici,	Turčević	Polju,	Pašijanu	i	Bršljanici.50	Crkva	u	Bjelovaru	postala	je	
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na	području	Bjelovarskog	dekanata	 trajali	najdulje,	 odnosno	da	 su	najdulje	 imali	








skom	duhovnom	stolu	podnosili	 svećenici,	moguće	 je	 iščitati	 i	koliko	su	pojedini	
svećenici	bili	naklonjeni	pravoslavnom	stanovništvu,	odnosno	koliko	su	od	njega	
zazirali.	Iako	su	molbe	u	najvećoj	mjeri	uniformne,	ipak	se,	od	župnika	do	župnika,	
vidi	 razlika	u	načinu	pisanja	 tih	molbi,	 odnosno	preporuka.	Kod	kapelskog	 sve-
ćenika	to	 je	osobito	vidljivo.	On	u	svakoj	molbi	dodaje	ponešto	osobnog,	najčešće	
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